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ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE Halichoeres bivittatus (Blocb, 1791) (Pisces: Labridae) 
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RESUMEN 
Se examinó un total de 172 especímenes de Halichoeres bivittatus, colectados en la localidad de Tocuchare, golfo 
de Cariaco desde noviembre 1996 a octubre 1997. Los individuos se presentaron en mayor proporción en los estad íos 11 y 
11 1. Los especí menes desarrollados y grávidos se encontraron en varias épocas del año aunque en menor proporción. La 
proporción sexual se alejó significativamente de la relación esperada 1:1 a favor de las hembras (x"= 16,33; p<O,OI) con 
vari aciones mensuales. La talla de primera madurez para las hembras se deterrninó en 72 mm y para el 500/o se estimó en 
109,58 mm de longitud total. Halichoeres bivittatus se reprod uce durante la mayor parte del año, con un máximo de 
reproducción de abril a octubre y en menor proporción en diciembre . 
PALABRAS CLAvES : Peces, Reproducción, Halichoeres bivittatus, Venezuela. 
ABSTRACT 
We examined a total of 172 specimens of Halichoeres bivittatus, collected from Tocuchare, Gulf of Cariaco, 
Venezuela, be tween November 1996 and October 1997. The highest numbers of specimens were found during stages 11 and 
lll . Fully developed and gravid specimens were fo und during several periods of the year, although in lesser proportion. The 
sexual proportion moved significantly away from the expected relation 1:1, in favor of females (x' = 16,33; p<O,OI ), with 
monthly variations . First maturity length for females was 72 mm, and the estimated length for 50% of them was 109,58 
mm. Halichoeres bivittatus reproduces during the entire year, with a peak from April to October and a mínimum in 
December. 
K EY WORDS: Fish, Reproduction, Halichoeres bivitatus, Venezuela. 
INIRODUCOÓN 
Halichoeres bivittatus (Bloch, 1791 ) es un pez conoci-
do comúnmente como doncella o lorito verde, debido a la 
coloración de su cuerpo . Esta especie está distribuida en 
el Atlántico Occidental desde Carolina del Norte, Golfo de 
México y América Central, las Bermudas, las Baharnas has-
ta Brasil, y en el océano Índico, (Petersen, 1991; Cervigón, 
1993; Clavijo Donaldson, 1994). 
Es una especie hermafrodita protogínea, carnívora, que 
se alimenta de pequeños invertebrados; se encuentra en 
diferentes habitas, tanto en aguas claras de las áreas insu-
lares como en las productivas y neríticas de la región nor-
oriental de Venezuela. En ambos ambientes llega a ser la 
especie de la familia Labridae dominante en los muestreos 
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que se realizan en las praderas de Thalassia 
(Hostetter y Munroe, 1993; Cervigón, 1993; Levin., 
1996). 
En Venezuela, los estudios sobre H. bivittatus 
son muy escasos. González y Olivares ( 1985), en-
contraron huevos y larvas de peces de la familia 
Labridae en el estrecho de Maracaibo, Cervigón 
(1993) en un estudio sistemático indica que H. 
bivittatus es una especie característica de las pra-
deras de Thalassia y arrecifes coralinos. De Grado 
( 1997), señala que esta especie abunda en el exte-
rior de la Ensenada Grande del Obispo (golfo de 
Cariaco). Torres ( 1997), la describió como una es-
pecie accidental en la Bahía de Mochima. Debido a 
la importancia ecológica de esta especie, a su abun-
dancia en las praderas de Thalassia y a la falta de 
información referida a estudios reproductivos so-
bre esta especie, se evaluaron algunos aspectos 
P É R E Z  Y  P A R R A  
r e p r o d u c t i v o s  e n  l a  l o c a l i d a d  d e  T o c u c h a r e ,  g o l f o  d e  
C a r i a c o ,  E s t a d o  S u c r e .  
M A T E R I A L E S  Y  M É T O D O S  
L a  l o c a l i d a d  d e  T o c u c h a r e  e s t á  u b i c a d a  a  1 5  K m .  a l  
e s t e  d e  l a  c i u d a d  d e  C u m a n á ,  E s t a d o  S u c r e ,  a  1 0 °  2 6 '  2 5 , 4 "  
d e  l a t i t u d  n o r t e  y  6 4 °  o o ·  4 5 , 9 "  l o n g i t u d  o e s t e .  E s t a  e s  u n a  
z o n a  d e  a g u a s  t r a n q u i l a s  y  t r a n s p a r e n t e s ,  c o n  u n a  p r o f u n -
d i d a d  s u p e r i o r  a  2 0  m .  E l  s u s t r a t o  e s  a r e n o f a n g o s o  y  p r e -
s e n t a  p a r c h e s  d e  T h a l a s s i a  t e s t u d i n u m .  
L o s  e j e m p l a r e s  f u e r o n  c o l e c t a d o s  d e s d e  n o v i e m -
b r e  d e  1 9 9 6  h a s t a  o c t u b r e  1 9 9 7 .  E l  a r t e  d e  p e s c a  e m p l e a d o  
f u e  u n  c h i n c h o r r o  p l a y e r o .  L o s  p e c e s  c a p t u r a d o s  s e  t r a s -
l a d a r o n  e n  c a v a s  c o n  h i e l o  h a s t a  e l  l a b o r a t o r i o  2 8  d e  B i o -
l o g í a  P e s q u e r a ,  ,  I n s t i t u t o  O c e a n o g r á f i c o  d e  V e n e z u e l a .  
E n  e l  l a b o r a t o r i o  a  c a d a  i n d i v i d u o  s e  l e  d e t e r m i n ó  e l  
p e s o  d e l  c u e r p o  c o n  u n a  b a l a n z a  a n a l í t i c a  O H A U S  d e  0 , 0 1  
g r a m o s  d e  p r e c i s i ó n  y  l a  l o n g i t u d  t o t a l  c o n  u n  i c t i ó m e t r o  
d e  1  m m  d e  a p r e c i a c i ó n ;  s e  l e  p r a c t i c ó  u n  c o r t e  l o n g i t u d i n a l  
d e s d e  e l  a n o  h a s t a  l a  r e g i ó n  h i o m a n d i b u l a r ,  p a r a  e x t r a e r  l a s  
g ó n a d a s  e  i d e n t i f i c a r  e l  s e x o  y  e s t a d i o  g a n a d a !  p o r  o b s e r -
v a c i ó n  m a c r o s c ó p i c a  s e g ú n  l a  e s c a l a  p r o p u e s t a  p o r  D e  
B u c k m a n  (  1 9 2 9 ) ,  c i t a d o  p o r  L a e v a s t ú ,  (  1 9 7 1  ) ,  c o n  l a  m o d i -
f i c a c i ó n  d e  i n c l u i r  l o s  d o s  ú l t i m o s  e s t a d i o s  e n  u n o  s o l o .  S e  
c a l c u l ó  l a  p r o p o r c i ó n  s e x u a l  m e n s u a l  y  t o t a l ,  y  s e  a p l i c ó  l a  
p r u e b a  J i - c u a d r a d o  c o n  ¿ o r r e c c i ó n  d e  Y a t e s  ( S o k a l  y  R o h l f ,  
1 9 8 1 ) .  
P a r a  d e t e r m i n a r  l a  t a l l a  m í n i m a  d e  m a d u r e z  s e x u a l  s e  
t o m a r o n  e n  c u e n t a  l a s  h e m b r a s  m á s  p e q u e ñ a s  c o n  l a s  
g ó n a d a s  d e s a r r o l l a d a s  ( I V ) .  L a  t a l l a  d e  p r i m e r a  m a d u r e z  
s e x u a l  d e l  5 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  h e m b r a s  c o l e c t a d a s  s e  
e n c o n t r ó ,  a l  a j u s t a r  l a  p r o p o r c i ó n  d e  i n d i v i d u o s  e n  e s t a d í a s  
I V  y  V  ( m a d u r a s )  e n  c a d a  r a n g o  d e  l o n g i t u d  a  u n a  f u n c i ó n  
l o g í s t i c a ,  s e g ú n  e l  c r i t e r i o  d e  G a e r t n e r  y  L a l o é  (  1 9 8 6 ) .  
P a r a  d e t e r m i n a r  e l  í n d i c e  g o n a d o s o m á t i c o  ( I G )  s e  p e -
s a r o n  l a s  g ó n a d a s  e n  u n a  b a l a n z a  a n a l í t i c a  O H A U S  d e  
0 , 0 0 0 1  g r a m o s  d e  p r e c i s i ó n  y  s e  u t i l i z ó  l a  f ó r m u l a  d e s c r i t a  
p o r  T r e s i e r r a  y  C u l q u i c h i c o n  (  1 9 9 3  ) .  A  l o s  v a l o r e s  d e  e s t e  
í n d i c e  s e  l e s  a p l i c ó  u n  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  s e n c i l l o  ( S o k a l  
y  R o h l f ,  1 9 8 1 )  y  u n a  p r u e b a ª  p o s t e r i o r i  d e  D u n c a n ,  S t e e l  y  
T o r r i e  (  1 9 8 5 )  p a r a  e s t a b l e c e r  l a s  v a r i a c i o n e s  m e n s u a l e s .  
C o n  e l  p o r c e n t a j e  d e  i n d i v i d u o s  g r á v i d p s  y  d e s o v a d o s  
s e  e l a b o r ó  u n  p o l í g o n o  d e  f r e c u e n c i a s ,  d o n d e  e l  e j e  « X »  
r e p r e s e n t a  l o s  m e s e s  y  e l  e j e  d e  l a s  « Y »  e l  p o r c e n t a j e  d e  
i n d i v i d u o s  m a d u r o s  y  d e s o v a d o s  e n c o n t r a d o s .  L a  é p o c a  
d e  r e p r o d u c c i ó n  s e  e s t a b l e c i ó  a l  a n a l i z a r  l a  v a r i a c i ó n  m e n -
s u a l  d e  l a s  f r e c u e n c i a s  r e l a t i v a s  d e  l o s  e s t a d í a s  V  y  V I  e n  
l a s  h e m b r a s ,  c o m o  t a m b i é n  d e l  í n d i c e  g o n a d o s o m á t i c o .  
1 6  
R E S U L T A D O S  Y  D I S C U S I Ó N  
M a d u r e z  g o n a d a l :  
L o s  e s p e c i m e n e s  d e  H .  b i v i t t a t u s  c o n  g ó n a d a s  e n  
e s t a d í a  I  s e  p r e s e n t a r o n  e n  l o s  m e s e s  d e  d i c i e m b r e  p a r a  
l a s  h e m b r a s  y  f e b r e r o  p a r a  l o s  m a c h o s .  E n  e s t a d í o  1 1  s e  
e n c o n t r a r o n  e n  m a y o r  p r o p o r c i ó n  e n  l o s  m e s e s  d e  d i c i e m -
b r e ,  m a r z o  y  m a y o ,  e n  e s t a d í a  I I I  s e  o b s e r v a r o n  e n  m a y o r  
p r o p o r c i ó n  e n  l o s  m e s e s  d e  m a r z o ,  a b r i l  y  j u l i o  y  e n  e s t a d í a  
I V  e n  l o s  m e s e s  d e  d i c i e m b r e ,  j u n i o ,  j u l i o ,  a g o s t o  y  s e p -
t i e m b r e .  L o s  e j e m p l a r e s  m a d u r o s  e n  e s t a d í a  V ,  a p t o s  p a r a  
r e p r o d u c i r s e ,  a p a r e c i e r o n  e n  c a s i  t o d o s  l o s  m e s e s  c o n  
m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  m a y o  a  o c t u b r e .  L a s  h e m b r a s  
d e s o v a d a s  s e  e n c o n t r a r o n  e n  n o v i e m b r e ,  d i c i e m b r e ,  a b r i l ,  
s e p t i e m b r e  y  o c t u b r e  ( 1 2 , 4 % ) .  L o s  m a c h o s  e n  l o s  e s t a d í a s  
I I  a l  V  s e  p r e s e n t a r o n .  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  m e s e s ,  c o n  
m a y o r  p o r c e n t a j e  e n  e l  m e s  d e  m a y o .  ( T a b .  1  ) .  
D e  a c u e r d o  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e l  a n á l i s i s  d e  
l o s  d i f e r e n t e s  e s t a d í o s  d e  m a d u r e z  s e x u a l ,  s e  p u e d e  s e ñ a -
l a r  q u e  H .  b i v i t t a t u s  s e  r e p r o d u c e  c o n t i n u a m e n t e ,  d e b i d o  
a  l a  p r e s e n c i a  d e  g ó n a d a s  e n  d e s a r r o l l o  y  m a d u r a c i ó n  e n  l a  
m a y o r í a  d e  l o s  m e s e s .  E s t o s  r e s u l t a d o s  c o n c u e r d a n  c o n  
l o s  s e ñ a l a d o s  p a r a  d i v e r s a s  e s p e c i e s  d e  e s c á r i d o s  d e  l a  
B a h í a  d e  M o c h i m a .  S u g ú n  B a r r o s o  (  1 9 8 4 )  y  M á r q u e z  (  1 9 8 7 )  
p a r a  N i c h o l s i n a  u s t a ,  M é n d e z  ~ r u .  ( 1 9 9 7 )  p a r a  N .  u s t a ,  
S p a r i s o m a  r a d i a n s  y  S c a r u s  c r o i c e n s i s  y  T o r r e s  (  1 9 9 7 )  
p a r a  N  u s t a  y  S  r a d i a n s .  R e s u l t a d o s  s i m i l a r e s  e n c o n t r ó  
G u t i é r r e z  ( 1 9 9 9 )  p a r a  N  u s t a  d e  t r e s  l o c a l i d a d e s  ( J u a n a  
J o s e f a ,  T o c u c h a r e  y  T u n a n t a ! )  d e l  g o l f o  d e  C a r i a c o  d u r a n -
t e  e l  m i s m o  p e r í o d o  d e  e s t u d i o  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a -
c i ó n ,  e n  l a  c u a l  s e  i n d i c ó  q u e  N .  u s t a  u t i l i z a  l a s  p r a d e r a s  d e  
T h a l a s s i a  t e s t u d i n u m  p r i n c i p a l m e n t e  c o m o  á r e a s  d e  a l i -
m e n t a c i ó n ,  r e f u g i o  y  m a d u r a c i ó n  g o n a d a l .  
P r o p o r c i ó n  s e x u a l :  
D e  l o s  1 7 2  e s p e c i m e n e s  d e  H .  b i v i t t a t u s ,  e x a m i n a d o s  
1 1 3  ( 6 5 , 7 % )  f u e r o n  h e m b r a s  y  5 9  ( 3 4 , 3 % )  m a c h o s .  L a  p r o -
p o r c i ó n  m e n s u a l  d e  s e x o s  m o s t r ó  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i -
v a s  e n  l o s  m e s e s  d e  d i c i e m b r e  (  4 , 3 3 :  1 )  y  j u l i o  (  5 , 5 0 :  1  ) ,  e n  
l o s  m e s e s  r e s t a n t e s  l a  p r o p o r c i ó n  n o  s e  a l e j ó  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d e  l a  p r o p o r c i ó n  e s p e r a d a  1 :  l .  N o  o b s -
t a n t e ,  s e  e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  l a  p r o -
p o r c i ó n  s e x u a l  t o t a l  ( X
2  
=  1 6 , 3 3 1 ;  p <  0 , 0 1  ) ,  c o n  p r e d o m i n i o  
d e  l a s  h e m b r a s  s o b r e  l o s  m a c h o s  1 , 9 2 : 1  ( T a b l a  2 ) .  
L o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t e  e s t u d i o  c o n c u e r d a n  c o n  l o s  
s e ñ a l a d o s  e n  o t r a s  e s p e c i e s  d e  l á b r i d o s  e n  d i f e r e n t e s  
z o n a s  d e l  A t l á n t i c o  o c c i d e n t a l .  E n  s i e t e  e s p e c i e s  d e  
l á b r i d o s  d e l  C a r i b e  d e  l o s  g é n e r o s :  T h a l a s s o m a ,  
H a l i c h o e r e s  y  H e m i p t e r o n o t u s ,  s e  c o m p r o b ó  q u e  l a  c a n -
T A B  
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Apectos reproductivos de Halichoeres bivittatus 
TABLA l. Porcentaje de individuos de Halichoeres bivittatus, en diferentes fases de desarrollo gonadal , en 
la localidad de Tocuchare , golfo de Cariaco, Estado Sucre. N: número de individuos y 1 - VI : fases de 
desarrollo gonadal 
Hembras 
Mes N 1 11 lll IV 
Noviembre 96 8 
Diciembre 13 7,7 23 , 1 7,7 30,8 
Enero 1997 
Febrero 1 100 
Marzo 4 75,0 25 ,0 
Abril 9 44,4 11 ,1 
Mayo 26 23, 1 15,4 19,2 
Junio 6 
- 50,0 
Julio 11 18,2 18,2 27,3 
Agosto 4 - 25,0 
Septiembre 16 6,3 37,5 
Octubre 15 13,3 20,0 
Total 11 3 0,9 13,3 13,3 23 ,0 
tidad de hembras es de 2 a 4 veces mayor que la de los 
machos. En Lachnolaimus maximus se encontró una pro-
porción de 5 hembras por cada macho en las aguas cuba-
nas, mientras que en aguas de Puerto Rico y la Florida se 
han registrado proporciones de 3: 1 y 10: 1, respectiva-
mente. Probablemente las diferencias estén relacionadas, 
en este caso, con la intensidad de pesca de cada región 
(Claro, 1994). 
Petersen ( 1991) determinó que la proporción sexual en 
H. bivittatus se inclina ligeramente a favor de las hembras 
(1:1 ,2), y los machos en fase inicial excedieron al de los 
machos en fase terminal aproximadamente en 2,3: l . Andrew 
et al. ( 1996) encontraron una relación sexual de 4 a 7 hem-
TABLA 2. Proporción sexual de Halichoeres bivittatus en la loca-
lidad de Tocuchare del go lfo de Cariaco, Estado Sucre (ns: no signi -
ficati vo; *: significativo; ** : mu y s ignificativo). 
Mes Hembras Machos Proporción Ji Cuadrado 
Noviembre 1996 8 4 2,00 : 1,00 0,750 ns 
Diciembre 13 3 4,33 : 1,00 5,063 * 
Enero 1997 
Febrero 1,00 : 1,00 0,000 ns 
Marzo 4 
Abri l 9 8 1,13: 1,00 0,000 ns 
Mayo 26 20 1,30 : 1,00 0,543 ns 
Junio 6 6 1,00 : 1,00 0,000 ns 
Julio 11 2 5,50 : 1,00 4,923 * 
Agosto 4 
Septiembre 16 7 2,29 : 1,00 2,783 ns 
Octubre 15 8 1,88 : 1,00 1,565 ns 













VI N 1 11 111 IV V VI 
100 4 25,0 25,0 50,0 




11 , 1 8 - 37,5 25,0 25,0 12,5 
20 35,0 15,0 15,0 25,0 10,0 
- 6 16,7 33,3 50,0 
2 50,0 50,0 
- - - -
6,3 7 
-
14,3 42,9 42,9 
20,0 8 37,5 37,5 12,5 12,5 
12,4 59 1,7 18,6 18,6 23,7 25,4 11 ,9 
bras por macho en ellábrido Nelabrichthys ornatus al sur 
del océano Atlántico. 
En la mayoría de los peces tropicales la proporción 
sexual es similar a la relación esperada 1: 1; sin embargo; 
ésta puede cambiar considerablemente entre las diferen-
tes especies y difiere de una población a otra o puede 
variar de un año a otro dentro de una misma población 
(Nikolsky, 1963). Adiciona lmente, entre las especies 
hermafroditas tal como H. bivittatus, a veces resulta dificil 
establecer una clara relación entre el número de machos y 
de hembras, dado que esta proporción varía con el tamaño 
de la muestra poblacional (Claro, 1994 ). Al respecto Shapíro 
según· Torres , (1997) , es tableció que en especies 
monándricas y diándricas con pequeñas proporciones de 
machos primarios, en los cuales el cambio de sexo es con-
trolado por el comportamiento, la proporción sexual de la 
población está determinada por la naturaleza del mecanis-
mo de iniciación del cambio de sexo y por las tasa locales 
de los factores demográficos: reclutamiento juvenil, creci-
miento y mortalidades de machos y hembras . 
Talla de madurez sexual: 
La talla mínima de primera madurez sexual para las hem-
bras fue de 7 5 mm de Lt y para los machos en 80 mm Lt. La 
talla a la cual el 50% de la muestra poblacional de las hem-
bras se encontró sexualmente madura fue de 109,58 mm de 
Lt y la de los machos a 124,42 mm (Fig. 1 ). Los resultados 
indican que las hembras de H. bivittatus maduran a una 
talla menor que los machos y puede deberse al carácter 
protogíneo de la especie ( Cervigón, 1993; Claro, 1994 ). Las 
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L o n g r t u d  ( m m )  
F I G U R A  l . - T a l l a  d e  p r i m e r a  m a d u r e z  y  d e l  5 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  h e m b r a s  y  
m a c h o s  d e  l a  d o n c e l l a  v e r d e  H a / i c h o e r e s  b i v i l l a t u s  e n  l a  l o c a l i d a d  d e  T o c u c h a r e  
g o l f o  d e  C a r i a c o ,  E s t a d o  S u c r e  ( n o v i e m b r e l 9 9 6 - o c t u b r e  1 9 9 7 ) .  
t a l l a s  d e  m a d u r e z  d e  H .  b i v i t t a t u s  r e s u l t a r o n  m e n o r e s  a  l a s  
e n c o n t r a d a s  p o r  C e r v i g ó n  (  1 9 9 3 ) ,  q u i e n  o b s e r v ó  h e m b r a s  
m a d u r a s  d e  H .  b i v i t t a t u s  c o n  1 0 0  m m  d e  L t . ;  p e r o  m a y o r e s  
e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  e n  h e m -
b r a s  m a d u r a s  d e  H a l i c h o e r e s  m a c u l i p i n a  c o n  4 6  m m  y  
T h a l a s s o m a  b i f a s c i a t u m  c o n  4 7  m m  d e  L t ,  l a s  c u a l e s  p r e -
s e n t a b a n  l a s  g ó n a d a s  m u y  d e s a r r o l l a d a s .  
C e r v i g ó n  (  1 9 9 3 )  r e g i s t r ó  h e m b r a s  m a d u r a s  d e  N .  u s t a  
c o n  t a l l a s  e n t r e  7 0  y  7 8  m m  d e  L .  e s  t .  T o r r e s  (  1 9 9 7 ) ,  s e ñ a l ó  
q u e  l a  h e m b r a  d e  N .  u s t a  m a d u r a  m á s  p e q u e ñ a  m i d i o  7 5  
m m  d e  L .  t . ,  m i e n t r a s  q u e  e n  S  r a d i a n s  s e  p r e s e n t ó  a  l o s  7 8  
m m ;  l a s  t a l l a s  a  l a s  c u a l e s  e l  5 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  r e s u l t ó  
s e x u a l m e n t e r n a d u r a f u e d e  1 3 0 m m e n N  u s t a y d e  1 0 6 m m  
d e  L t  e n  S  r a d i a n s .  G u t i é r r e z  (  1 9 9 9 ) ,  h a l l ó  e n  N  u s t a  q u e  
l a s  h e m b r a s  s o n  s e x u a l m e n t e  m a d u r a s  a  6 1  m m  L t  e n  J u a n a  
J o s e f a  y  a  l o s  5 7  m m  L t  e n  T o c u c h a r e .  E l  5 0 %  d e  l a  m u e s t r a  
p o b l a c i o n a l  s e  e n c o n t r ó  m a d u r a  a  l o s  1 1 2 , 8 3  m m  L t  e n  
J u a n a  J o s e f a  y  1 1 4 , 0 5  m m  e n  T o c u c h a r e .  A l  c o m p a r a r  l a s  
t a l l a s ,  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  N  u s t a  d e l  G o l f o  d e  C a r i a c o  c o n  
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l a s  d e  e s t e  e s t u d i o  s e  p o d r í a  d e c i r  q u e  l a s  d o s  e s p e c i e s  
a l c a n z a n  l a  p r i m e r a  m a d u r e z  a  t a l l a s  m u y  p e q u e ñ a s .  
T r e s i e r r a  y  C u l q u i c h i c ó n  (  1 9 9 3 ) ,  s e ñ a l a r o n  q u e  l a m a -
d u r e z  s e x u a l  e s t á  c o n d i c i o n a d a  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r t i -
c u l a r e s  d e  c a d a  e s p e c i e ,  y a  q u e  e n  e s p e c i e s  d e  t a l l a s  p e -
q u e ñ a s  y  d e  c o r t a  v i d a  l a  m a d u r e z  s e x u a l  s u e l e  s e r  a l c a n z a -
d a  a .  e d a d e s  m á s  j ó v e n e s  q u e  e n  l a s  e s p e c i e s  d e  m a y o r  
t a m a ñ o .  
C i c l o  r e p r o d u c t i v o :  
E n  l a s  h e m b r a s  d e  H .  b i v i t t a t u s  ! o s  v a l o r e s  d e l  I G  
p r e s e n t a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  ( F s  =  6 , 1 7 ,  p < O, O O  1  ) ,  
u n  v a l o r  p r o m e d i o  e l e v a d o  p a r a  e l  m e s  d e  a b r i l ,  s e g u i d o  e l  
m e s  d e  a g o s t o  y  u n  v a l o r  m i n i m o  e n  n o v i e m b r e ,  e n  l o s  
m e s e s  r e s t a n t e s  v a r i ó  d e  0 , 7 1 6 0 - 1 , 9 6 0 2 .  L a s  h e m b r a s  
m a d u r a s  d e  H .  b i v i t t a t u s  s e  p r e s e n t a r o n  e n  a l g u n o s  m e -
s e s ,  e n  c o n c o r d a n c i a  c o n  e l  í n d i c e  g o n a d o s o m á t i c o ,  l o s  
i n d i v i d u o s  m a d u r o s  s e  e n c o n t r a r o n  d u r a n t e  c a s i  t o d o s  
l o s  m e s e s  d e  e s t u d i o ,  y  s e  e v i d e n c i ó  u n a  e l e v a d a  a c t i v i -
d a d  r e p r o d u c t i v a  e n  l o s  m e s e s  d e  a b r i l  a  o c t u b r e  y  c o n  
m e n o r  a c t i v i d a d  e n  d i c i e m b r e  ( F i g .  2 ) .  
L a  é p o c a  r e p r o d u c t i v a  e n  e s t a  e s p e c i e  c o í n c i d e  c o n  l a  
d e  o t r o s  l á b r i d o s .  A l  r e s p e c t o ,  M a r t e !  y  G r e e n  (  1 9 8 7 ) ,  m e n -
c i o n a r o n  q u e  l a  e s t a c i ó n  r e p r o d u c t i v a  d e  T a u t o g o l a b r u s  
a d s p e r s u s ,  e n  B a h í a  C o n c e p c i ó n ,  o c u r r e  u s u a l m e n t e  d e s -
d e  j u l i o  h a s t a  p r i n c i p i o  d e  a g o s t o .  H o s t e t t e r  y  M u m o e  
( 1 9 9 3 ) ,  í n d i c a r o n  q u e  l o s  p i c o s  d e  d e s o v e  d e  T a u t o g a  o n i t i s  
o c u r r e  d e  a b r i l  a  j u n i o ,  c o n  v a l o r e s  a l t o s  d e l  í n d i c e  
g o n a d o s o m á t i c o  r e g i s t r a d o s  e n  m a y o  y  d e c l i n a r o n  r á p i -
d a m e n t e  e n  j u l i o .  C l a r o  (  1 9 9 4  ) ,  a f i r m ó  q u e  l o s  m a y o r e s  v a -
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N o v  D i e  E n e  F e b  M a r  A b r  M  a y  J u n  J u l  A g o  S e p  O c t  
M e s e s  
F I G U R A  2 . - V a r i a c i ó n  m e n s u a l  d e l  I n d i c e  G o n a d o s o m á t i c o  y  p o r c e n t a j e  d e  i n d i v i d u o s  g r á v i d o s  ( V )  y  d e s o v a d o s  ( V I )  e n  h e m b r a s  
d e  H a / i c h o e r e s  b i v i l l a t u s  e n  l a  l o c a l i d a d  d e  T o c u c h a r e  d e l  g o l f o  d e  C a r i a c o ,  E s t a d o  S u c r e .  


























Apectos reproductivos de Halichoeres bivittatus 
lores del índice gonadosomático en la mayoría de los pe-
ces marinos coinciden con el momento de desove masivo, 
por lo que este índice constituye un buen indicador de las 
épocas de desove. Clavijo y Donaldson ( 1994), encontra-
ron una elevada actividad reproductiva en H. bivittatus 
durante los meses de mayo y junio. 
En las costas de Venezuela, Márquez ( 1987), indicó que 
N. usta desova en mayor proporción de febrero - agosto y 
en menor de septiembre a enero. Torres (1997), señaló ma-
yor actividad reproductiva entre febrero y julio, en N. usta y 
S. radians. Gutiérrez ( 1999) señaló que N. usta se reproduce 
masivamente de febrero - agosto y en menor proporción en 
octubre, en la localidad de Juana Josefa. M ientras que en 
Tocuchare ocurre de marzo - junio y de septiembre - no-
viembre. 
CONCLUSIONES 
Se puede conclu ir en el estudio sobre aspectos 
reproductivos de la doncella verde Halichoeres bivittatus 
de la localidad de Tocuchare, golfo de Cariaco que ésta 
especie presentó una proporción sexual similar a la rela-
ción esperada 1: 1 en la mayoría de los meses, mientras que 
la proporción total se alejó significativamente de la rela-
ción esperada, con predominio de las hembras sobre los 
machos. Se observó una reproducción continua, con una 
máxima actividad reproductiva de abril - agosto, con un 
desarro llo asíncron ico de sus óvulos . La frecuencia de 
individuos en diferentes estad íos de madurez durante todo 
el año indican que posiblemente, H. bivittatus utilice las 
praderas de Thalassia del Golfo de Cariaco como zona de 
refugio y maduración gonadal. 
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